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Зависимость между температурой T  и концентрацией химических веществ c   
для набора измерений  , , 1,i ic T i m  определяется кривой, заданной нелинейным 
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где kT , kc  —  критические значения температуры и концентрации веществ; , 1,ix i m  — 
неизвестные параметры математической модели, позволяющие аппроксимировать 
зависимость  T T c . При этом в (1) kT T , 0 1c  ; знак « » соответствует kc c , 
знак « » —  kc c . 
Параметры , 1,ix i m  выбираются из условия минимизации совокупности мер 
расхождения (невязок) между точками данных  , , 1,i ic T i m  и кривой (1) с помощью  
метода взвешенных полных наименьших квадратов (WTLS) [1]. Решение этой задачи 
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, 1,i m . 
В качестве совокупной меры расхождения для решения системы (2) используется 
обобщенная сумма квадратов с весовыми коэффициентами, соответствующая WTLS-
методу [2]. При этом элементы весовой матрицы   , 1,iV v i m   принимаются равными 
величинам, обратным степеням множителей при соответствующих коэффициентах 
, 1,ix i m : 
 
1 1v  ,  
1
2 0,89v
 , 13 1,39v
 , 14 0,329v
 , 15 0,829v
 , 16 1,329v
 , 7 1v  . 
Адекватность полученной математической модели оценивается формулой 

















где iT  — экспериментальные значения температуры, iT  — значения температуры, 
соответствующие уравнению (1). При этом значение степени адекватности для 
исследуемых зависимостей не превосходит 5%. 
Рассматриваемый метод определения параметров математической модели 
процесса растворимости химических веществ на основе WTLS-метода позволяет 
достаточно точно аппроксимировать экспериментальные данные. 
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